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AS SUBA'.REAS COMPA.IlAVEIS SlW APENAS AS 3, 4 e 5. 
1 • Rendimen to 
1.1 -Total de Camarao 
Tabela 1 - Rendimento (kg/h) par estrato, par subarea/cruzeiro 
Sub<irea Estrato 3.1 3.2 3.3 TotaJ./SuMrea 
Cruzeiro Set0 .-Out0 • Uov0 ,-Dez0 • Set0 .-Out0 • Nov0 ,-Dez0 , Set0 .-out0 , Uov0 ,-Dez0 , Set0 ,-Out0 , nov0 ,-Dez0 • 
3 kg/h 3. 73 6.93 2, 7 0.33 
- -
3.25 5. 70 
ll0 , arrastos 24 13 8 3 - - 32 16 
Estrato 4.1 4.2 4.3 
4 kg/h 3.54 5.33 1.55 0.33 1.37 0 2.39 2,32 
ll0 , arrastos 17 13 11 13 10 3 28 26 
Estra.to 5.1 5.2 5.3 
5 kg/h 2,28 3.5 1.12 0.31 2,29 0 1.90 1.55 
1f, arrastos 19 10 13 7 8 7 40 24 
For analise da Tabela 1 conclui-se QUe em QUalQuer dos cruzeiros: 
dos 5 aos 25 metros obtiveram-se os rendimentos mais elevados tendo sido, 
a essas profundidades, o estrato 3.1 o mais rentavel. 
- registou-se urn decrescimo de rendimento par subarea de Norte para Sul. 
Entre os 5 e os 25 metros, os rendimentos no cruzeiro de Setembro-Outubro 
foram mais baixos QUe os de Novembro-Dezembro, ocorrendo o inverso a par-
tir dessa profundidade. 
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1.2 ~ Penaeus indicus 
Tabela 2 -f. indicus - Rendimento (kg/h) por estrato, por sub~rea/cruzeiro 
Subirea Estrato 3.1 3.2 3.3 Total/Subarea 
Cruzeiro Set0 .-out0 • Uov0 ,-Dez0 • Set0 .-Out0 , Uov0 .-Dez0 • S€t0 .-Out0 • Nov0 .-Dez0 • Set0 ,-Out0 , Nov0 ,-Dez0 • 
3 kE/h 1.25 1.9 0.36 0 - - 1,03 1.5 
lf. arrastos 24 13 8 3 - - 32 16 
Estrato 4.1 4.2 4-3 
4 kg/h 1.61 2.09 0 0.03 0 0 o. 72 0.90 
U0 • arrastos 17 13 11 13 10 3 38 29 
Estrato 5.1 5.2 5.3 
5 kg/h 1,0 1.24 0,07 0 0 0 0.48 0.52 
U0 , arras to a 19 10 . 13 7 8 7 40 24 
1.3 ~ Metapenaeus monoceros 
Tabela 3 - M. monoceros - Rendimento (kg/h) por estrato, por sub~rea/cruzeiro 
SuM.rea Estrato 3.1 3.2 3.3 Total/Subll:rea 
Cruzeiro Set0 ,-out0 , Uov0 .-Dez0 • Set0 ,-Out0 , Nov0 .-Dez0• Set0 .-Ou.t0 • Uov0 .-De::t. Set0 .-Out0 , Nov0 ,-Dez0 , 
3 kg/h 0,80 2.6 0.77 0 - - Oo79 2,12 
lf, arras to a 24 13 8 3 - - 32 16 
Estrato 4.1 4.2 4.3 
5 kg/h 1.63 1.74 o.o6 0.3 0 0 Oo75 0,82 
1f, arra~tos 17 13 11 13 10 3 38 29 I 
Estrato 5.1 5.2 5.3 
5 kg/h 1.20 1.39 o,09 0 0 0 0,58 0,58 
lf, arras to a 19 10 13 7 8 7 40 24 
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Por observag~ da Tabela 5 verifica-se que a distribuig~o de frequencias de 
comprimentos totais e as modas de distribuig~ foram muito diferentes de 
estrato para estrato e de cruzeiro para cruzeiro. 
Verifica-se, a ocorrencia sistematica de indivfduos de menor tamanho em to-
des os estratos durante o cruzeiro de Novembro-Dezembro, bern como a redug~ 
da percentagem dos individuos pertencentes as maiores classes de tamanho, 
principalmente nos estratos 4.1 e 5.1 e que se traduziu num abaixamento ni-
tido do valor da media de distribuigao. 
b) Machos 
Tabela 6 - f. indicus c) - Distribuig~o de frequencia de comprimentos/cru-
zeiro. 
Estrato Cruzeiro 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 U0 oindo x s-
Set0 .-Out0 • 3.4 17.1 14.7 26.7 29.9 a.o 251 14.9 
3.1 
Uov0 .-Dez0 • 0.5 1.0 3.6 8.2 23.1 .2§....2 1;.2 10.3 3.1 661 13.9 
Set0 .-Out0 • 0.7 11.8 17.4 26.6 17.8 19.4 6.3 432 14.3 
4.1 
Hov0 .-Dez0 • 0.8 1.3 6.8 1;.1 21.6 25.2 17.8 8.3 3.9 0.9 0.1 869 12.7 
Set0 .-Out0 • 2.0 10.0 .1§..J. 13.4 1;.0 1.2:.1. 1.2:.1. 6. 7 4.0 2.0 o. 7 299 15.1 
5.1 
Uov0 .-Dez0 • 1.4 7.1 13.9 32.!1. 17.3 20.1 9.1 6.5 3. 7 o.3 353 13.0 
A partir da analise da Tabela 6 conclui-se que, tal como para femeas a dis-
tribuig~o de frequencia de comprimentos totais e as modas de distribuig~ 
foram muito diferente de estrato para estrato e de urn cruzeiro para o ou-
tre. 
Observamos, tambem, o aparecimento durante o cruzeiro de novembro-Dezembro 
de individuos de dimens~es inferiores as do 1°. cruzeiro, com a consequen-









3.2 - Estado de maturagao das g6nadas 
Por observagao da Tabela 5e da Fig. 1 verifica-se que no 1°. cruzeiro a maior 
parte dos indivfduos tem comprimento total superior a 14 em, notando-se a 
ocorrencia n:f.tida de 2 coortes desovantes, com modas em 16 e 19 em. 
Tal como ja foi referido atras, regista-se em Novembro-Tiezembro, (principal-
mente nos estratos 4.1 e 5.1) o aparecimento de uma percentagem elevada de 
indivfduos de pequenas dimensoes, e .um abaixamento ou desaparecimento das 
modas de maior tamanho. (Fig. 1). 
0 Tiurante o 2 • cruzeiro, observa-se tambem, uma redugao da percentagem de 
femeas desovantes (Fig. 1) donde se pode concluir que: 
- No perfodo de Setembro-Outubro, ocorreu a desova de indivfduos de maior 
tamanho. 
- No perfodo de Novembro-Tiezembro esses indivfduos desapareceram ap6s a re 
ferida desova. 
-No per:f.odo de Novembro-Tiezembro houve simultaneamente, um recrutamento 
mais evidente nos estratos 4.1 e 5.1. 
3. 3 - Relaggj,o entre sexo s 
Tabela 7 - P. indicus - Relaggj,o entre sexos (%) por estrato, por subarea/ 
/cruzeiro 
~ 3.1 4.1 5.1 SuMxea 0 
Setembro- Q 68.5 27.8 37.6 47.6 
-Outubro 071 31.5 72.2 62.4 52.4 
' Novembro- ~ 39.9 49.3 49· 1 46.3 -Dezembro I 60.1 50.7 50.9 53.7 I c. 
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As duas especies apresentam uma grande variag~ batimetrica, tendo os maio-
res rendimentos ocorrido apenas ate aos 25 metros. 
A profundidades superiores registou-se um decrescimo muito acentuado, tendo 
sido praticamente nulo no 2°. cruzeiro. 
A especie f. indicus ocorreu numa percentagem compreendida entre os 25 e 
33 das capturas por subarea (vide relatorios de cruzeiro) tendo sido em quql 
quer dos cruzeiros o estrato 4.1 o mais rent~vel. 
A especie ~· monoceros constituiu 23 a 37% das capturas por subarea (vide 
relatorios de cruzeiro) tendo sido o estrato 3.1 o mais rent~vel durante o 
1°. cruzeiro, eo estrato 4.1 durante o 2°. cruzeiroo 
2. An~lise de Biomassa 
Tabela 4 - Biomassa de Camar~o, f. indicus e ~o monoceros por estrato, por 
subarea/cruzeiro 
Subt&ea Estrato 3.1 3·2 3.3 Sub!rea. Total 
Cru:reiro Set0 .-Out0 , Nov0 .-Dez0 , Set0 ,-Out0 , llov0 ,-Dez0 • Set0 • .:.0Ut0 • Uov0 ,-Dez0 • Set0 ,-Out0 , Nov0 ,-Dez0 , 
T, Camarf!o 110,8 105,8 43.7 5.3 - - 159.5 261,2 
3 
R· illdicus 37.1 56.4 5.8 0 - - 47.2 68.7 
!1·~ 23.8 77.2 12.4 0 - - 36,2 97.1 
Estrato 4.1 4.2 4.3 
T. Gamaxflo 100.6 151.5 60,2 12.9 14.8 0 187.3 181.1 
4 
_E, .ind.icus 45·8 59.4 0 1,2 0 0 56.2 70.3 
!:!·~ 46.3 49.5 2.3 11.7 0 0 58.5 64,0 
Estrato 5.1 5.2 5.3 
T, Camaxflo 89.9 123.3 47.1 14.3 66,1 0 210,6 176.9 
5 
.!:.• ind.icus 39·4 43o7 2,9 0 0 0 53.0 59·4 
!:!·~ 47·3 48.9 3. 7 0 0 0 64.0 66,2 
Observando a tabela sintese da biomassa do Total de Camar~, f. indicus e 
N• monoceros, verifica-se que em qualquer dos cruzeiros: 
- Os maiores valores de biomassa foram obtidos ate aos 25 metros, registan-
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do-se,em todas as subareas, um decrescimo acentuado a partir dessa profundi-
dade. 
- 0 estrato 3o1 apresentou um valor biomassa do Total de Camar~ mais eleva-
-A biomassa de f. indicus atingiu os valores no estrato 4.1. 
Analisando os resultados obtidos por subarea verifica-se que, relativamente 
ao Total de Camarl3-o, os mesmos s~ comparaveis nas subareas 4 e 5 - apesar 
0 do rendimento desta ultima subarea ter sido, mais baixo. Durante o 2 • cru-
zeiro verifica-se um decrescimo de Norte para Sul. 
Os valores de biomassa por subarea, da especie f. indicus s~ diferentes de 
um estrato para outro de cruzeiro para cruzeiro, acontecendo o mesmo em re-
lagao a especie ~. monoceros. 
3. Caracteristicas biol6gicas da especie f. indicus 
3o1 - Distribuigao de comprimentos 
a) Femeas 
Tabela 5 - f. indicus ~ - Distribuigl3-o de frequencia de comprimentos to-
tais/cruzeiro 
16 17 21 22 U0 • ind. i s-Estrato Cruzeiro 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 X 
Set0 .-Out0 • 0.4 0.9 7.0 Rhl 20.7 14.8 .1§...2 12.4 o. 7 0,1 547 16.5 1.6 
3.1 
Uov0 .-Dez0 • 0.7 2.d 1.6 5.2 10.3 14.4 17.3 17.1 .1lhl 6.4 5.0 439 15,2 2.2 
Set0 .-Out0 • 0,6 0,6 4.8 7.8 £4...1. 19.3 15.7 10,2 7.3 hl 0,6 o.6 166 15.4 2.0 
4.1 
lfov0 .-Dez0• 0,5 4.8 9.5 9· 7 14.7 .1!h1 17.8 11.5 7.3 3.6 1,8 0,6 0,2 846 13,1 2,2 
Set0 .-Out0 • 4.5 1.7 11.7 EM 14.4 10,0 .1§...2 9.4 .1b1. 6.7 0,6 o,6 180 16,2 2.3 
5.1 
llov0 .-Dez0 • 6,5 11,1 18,2 16,8 . 10,6 8,5 5.6 4.1 3.8 hl 4.1 3.2 0.3 340 13,2 3.0 
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b) Machos 
Tabela 9 - M. monoceros c5 - Distribuig~ da frequencia de comprimentos 
Estrato Cruzeiro 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 U0 .ind.iv. i s~ 
Set0 .-Out0 • 2.3 3.0 9·6 18.1 27.0 28,6 10,1 0,5 0,5 0,3 437 12,0 1.4 
3.1 
Uov0 .-Dez0 • 0,4 2.8 4.1 8,8 12.5 19.7 ~ 17,6 4·7 0,1 986 12,2 1. 7 
Set0 .-Out0 • 0,1 5. 7 10.5 10,2 12.7 14.0 14.9 
.12...2 14.0 2,0 0,4 813 11.1 2,2 
4.1 
1rov0 .-Dez0 • 1.3 4· 7 10,6 12.7 14.0 .ll,J_ 15.0 14.7 4. 7 1,0 614 11.7 2,0 
' 
Set0 .-Out0 • 4.7 2,8 5.6 7.3 11.;-5. 8.9 15.0 .2!...2 8,9 0,7 0,2 426 12,4 2,2 
5.1 
Nov0 .-Dez0 • 1,0 2,1 4.1 6,8 10.9 1 j, 7 lQ,2 20,1 15.8 5.4 0,6 292 12,8 2,0 
Por analise da Tabela 9, conclui-se nllo haver diferengas marcadas de urn c 
cruzeiro para outro relativamente a distribuigllo de frequencias, suas me-
dia e modas. No entanto, quando se faz a comparagllo entre estratos, veri-
fica-se que tal como para as femeas, ha urn decrescimo do valor da media no 
estrato 4.1 em ambos cruzeiros. 
4e2 - Estado de maturagllo das g6nadas 
Por analise da Tabela 8 e observagllo da Fige2 verifica-se que em qualquer 
dos cruzeiros: 
1°. No estrato 4.1, ha urna grande percentagem de individuos de pequenas di 
mensoes, e mais de 6o% de femeas no estado 1 e 2. 
2°. No estrato 3.1, aproximadamente metade da populagllo de femeas e consti 
tuida por desovantes. 
No estrato 5.1, verifica-se que ~.,. , a percentagem de f~ 
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Fig. 1 P. indicus. Oistribui~ao CT (comprimento ·total x ts"lf) femea':> 
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For observagao da Tabela 7 verific~se que quando se comparam os resultados 
considerando o total por subarea9 os mesmos nao sao muito diferentes apro~ 
mando a relagao entre sexos do 1. No entanto, quando se consideram cada urn 
dos estratos Verifica-se que OS resultados nao sao comparaveis 
4. Caracteristicas biol6gicas da especie ~. monoceros 
4.1- Distribuigao de comprimentos 
a) Femeas 
Tabela 8 ~ ~. monoceros ~ - Distribuigao da frequencia de comprimentos 
Estrato Cruzeiro 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,U0 .ind. x 
Set0 .-Out0 , 0,6 1.2 3· 7 4.8 8.9 11.2 10.8 16,8 .12.2 15,8 6.0 1,0 519 13.6 
3.1 
Uov0 ,-Dez0 • 0.3 0.5 1.3 3.4 7.2 10,4 .1.hQ 10.5 10.5 14.3 .1.5.,]_ 10.9 4.2 1007 13.7 
Set0 ,-Out0 , 0.5 4.2 8,0 8,5 .1Q,_§_ 9.6 9.9 8,1 9.0 10.0 .12...1 8.1 2,8 0.4 0,2 1040 12.5 
4.1 
llov0 ,-Dez0 , 0.9 1.5 6,0 9.6 9.8 ~ 10,8 1hl 7.3 1.Q.,_2 7·5 8.3 3.2 0,2 847 12.5 
Set0 .-Out0 , 2,8 h1 5. 7 4·4 4. 7. l.J_ 6.3 4·9 4.3 7,6 19.0 12...1 5.8 1.3 0,3 635 13.6 
5.1 
Hov0 ,-Dez0 • 0,8 1,8 2,6 2,6 hl 3. 7 7.1 11.8 11.5 .1£..§. 10,0 .1.5.,]_ 9·4 0,5 381 14.2 
A distribuigao de frequencia de comprimentos totais, foi identica em cada 
estrato nos dais cruzeiros, bern como 0 valor da mediae 
Os valores das modas da distribuigao em cada estrato, foram, no entanto, 
diferentes de urn cruzeiro para outro. 
Observando a evolugao do valor das madias da distribuigao, em cada estra-
to~ verifica-se que ha urn. decrescimo marcado no estrato 4.1 em ambos cru-











4.3 - Relagao entre sexos 
Tabela 10 - M. monoceros - Relagao entre sexos - por estrato, por subarea/ 
/cruzeiro 
~ 3.1 4.1 5.1 Subarea 0 
Setembro- ? 54.3 56.1 59.8 56.7 
- Outubro 0 45.7 43.9 40.2 43.3 
Novembro- 9 50.5 57.9 56.6 54.1 
-Dezembro d 49.5 42.1 43.4 45·9 
Por analise da Tabela 10 verifica-se que durante o cruzeiro de Setembro-
-Outubro registou-se ern todos os estratos, uma predominancia de femeas, 
acontencendo o mesmo nos estratos 4.1 e 5.1 no 2°. cruzeiro. 
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